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Рис. 2. Кривые потребительского поведения d" и рыночной стратегии производителя s" в модели 
«цена - этапы коммерциализации» Р-В 
 
Прибыль от видов коммерциализации определим по методу средневзвешенного 
 
Pсрj= ∑NjiPji/∑Вji при kj Є [Qdн; Qsв]    (1) 
 
где Pji - цена продукции j-го уровня качества kj, устанавливаемая i-м потребителем; Вji- этапы 
коммерциализации j-го уровня качества кj необходимое i-му потребителю. 
Таким образом, в обществе возрастает потребность в расширении возможностей коммерциа-
лизации результатов научно-технических разработок. Исходя из проведенного анализа, можно сде-
лать вывод о том, что для эффективной коммерциализации научно-технических разработок следует 
уделять большое выбору способа коммерциализации, так как от него зависит размер эффекта, кото-
рый получит разработчик в перспективе. 
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При изучении студентами различных электротехнических дисциплин - электротехники, электро-
ники, электропривода и т.д. требуется не только «рисовалка» схем, но и программы, демонстрирующие 
весь процесс работы схемы в реальном времени. Для наглядности важно наличие анимации при работе 
электросхемы, а также анимационная работа автоматов, пускателей, реле, кнопок, тепловых реле, элек-
тродвигателей и т.д. Для студентов необходимо освоить процесс чтения электросхем, важно сформиро-
вать способность к анализу и пониманию работы схем, его возможного ремонта и обслуживания. 
Существует множество полезных программ для студентов, обучающихся на специальностях 
электротехнического профиля.  Например,  система автоматизированного проектирования AutoCAD 
Electrical, «Компас-Электрик». Но в данных программных продуктах не получаются  «живые схемы», 
позволяющие отследить процесс работы  реального оборудования. Достаточно много SOFTа посвя-
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имеем возможность научить студента читать схемы, получили возможность разрабатывать схемы, 
проектировать и  моделировать  процессы работы электрооборудования, устройств, станков и осуще-
ствлять поиск неисправностей в схемах. 
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В данной статье были рассмотрены проблемы организации транспортной службы предпри-
ятия. Актуальность темы исследования обусловлена, тем, что любую готовую продукцию необходи-
мо транспортировать, в связи с этим были рассмотрены общие характеристики транспортной службы 
предприятия, сделаны выводы, позволяющие повысить эффективность работы транспортного цеха 
предприятия за счет повышения качества надежности внешних и внутрипроизводственных перево-
зок, что обеспечит повышение конкурентоспособности предприятия в целом.  
Данная тема является актуальной, так как предприятию, производящему продукцию в буду-
щем, необходимо куда-либо ее транспортировать. Это возможно только на основе правильной орга-
низации транспортного хозяйства предприятия и эффективного планирования грузоперевозок.  
В процессе производства продукции предприятие занимается транспортировкой огромного коли-
чества различных грузов: сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, готовой продукции, отходов. 
В процессе производства продукция подвергается многократном перемещениям и погрузочно-
разгрузочным операциям, способствующих большему увеличению объема транспортных работ. Ка-
ждая технологическая операция подразделяется на несколько транспортных операций, поэтому это 
